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 ПАМЯТИ В.С. ТИМОФЕЕВА 





9 августа 2012 года на 78-ом году жизни 
после тяжелой продолжительной болезни скон-
чался президент Московского государст-
венного университета тонких химических 
технологий имени М.В. Ломоносова, главный 
редактор журнала «Вестник МИТХТ» 
Владимир Савельевич Тимофеев. 
В.С. Тимофеев – доктор технических наук, 
профессор, видный организатор российского 
образования и науки, известный педагог и 
ученый. Вся его научная, педагогическая и 
административная деятельность была связана с 
МИТХТ им. М.В. Ломоносова. В стенах на-
шего института им пройден путь от студента 
до профессора, заведующего кафедрой, ректора 
и президента МИТХТ. В.С. Тимофеев был 
действительным членом Российской и Между-
народной инженерных академий, Между-
народной академии наук высшей школы, Меж- 
дународной академии наук «Экология, безопасность человека и природы». 
В.С. Тимофеев являлся крупным ученым в области химической технологии органических 
продуктов. Им создана широко известная в нашей стране и за рубежом научная школа в области 
теоретических основ процессов разделения неидеальных смесей, рециркуляционных и 
совмещенных процессов, а также разработан системный подход к созданию химико-
технологических комплексов с учетом ресурсо- и энергосбережения в технологиях основного 
органического синтеза. Он являлся автором более 350 научных трудов, пяти монографий, 40 
авторских свидетельств и патентов, руководил работой диссертационного совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций, в течение 15 лет был председателем экспертного совета 
ВАК, членом комиссии РФФИ, членом редколлегии ряда научных журналов, в том числе журнала 
«Теоретические основы химической технологии» РАН, членом Научного совета РАН по научным 
основам химической технологии.  
В.С. Тимофеев являлся крупным организатором учебной и научной работы высшей школы 
России, инициатором и организатором перехода высшего образования в нашей стране на 
многоуровневую систему подготовки кадров. 
За большой вклад в сферу науки и системы высшего образования В.С. Тимофеев был отмечен 
правительственными наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и рядом 
медалей, а также присвоением ему званий «Заслуженный деятель науки и техники РФ», «Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ», «Почетный химик», «Почетный 
нефтехимик СССР». В 2007 году он был удостоен грамоты Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ «За выдающийся вклад в развитие образования, науки и техники Российской 
Федерации», в 2010 году стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области 
образования.  
Вклад Владимира Савельевича в развитие нашего университета огромен. Это был прекрасный 
руководитель, доброжелательный человек, хороший друг и товарищ. Светлая память о Владимире 
Савельевиче Тимофееве сохранится на долгие годы. 
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